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摘  要 
随着我国经济的快速发展，物流在国民经济中的重要性日益突出。现
代物流已经成为“第三方利润源”，是企业降低成本、取得竞争优势的重
要来源。物流被认为是新的经济增长点。本文以 A 集团为研究对象，结合
公司实际情况，运用 MBA 专业知识，对企业的经营环境和自身条件进行
全面分析，为 A 集团发展战略的制定与实施提供了思路与方法。 
本文首先总结了主要的战略管理理论、分析工具和战略模型；然后运
用 PEST 对 A 集团内外部环境进行了系统总结，分析了公司目前所处的发
展状况及可能的发展空间，并运用麦肯锡战略 7S 模型分析法内部环境分
析与评价；接着，综合运用 SWOT 分析方法对公司的发展战略进行综合评
估并作出战略选择。从 SWOT 矩阵分析的结论是A集团应考虑 SO增长型战略。
从业务层战略分析，A 集团在进行综合物流港的建设过程中应采用成本领先战
略，即各地综合物流港采用标准化建设，为客户提供标准化的服务设施，以形成
一定的成本优势。本文也对 A 集团战略实施的保障措施提出了建议，包括产
品研发、团队管理、品牌建设、人力资源等方面进行管理。 
物流行业是竞争性行业，所需资金量大，占用社会资源多。本文对 A
集的发展战略进行研究，希望对公司未来的战略发展提供一定的指导，也
希望为物流行业的发展提供一定的参考。 
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Abstract 
With the development of our country’s economy, the importance of logistic has 
become increasingly significant in the national economy. Modern logistic has become 
the “third-party source of profit”, which is enterprise’s an important source of 
reducing cost and obtaining competitive advantage. Logistics is considered to be a 
new economic growth point. This paper analyzes the management environment and 
practical situation of Group A by in combination with the practical situation of the 
company and using the MBA professional knowledge, which provides the ideas and 
methods for the development strategy formulation and implementation for Group A. 
The paper studies on the development strategy of the company. Through the 
analysis of internal and external environment, considering the present stage and 
possible development space of the company，we exert the integrated use of theoretical 
tools such as strategic management theory  and strategic model. Making 
comprehensive evaluation and strategic choices by using the SWOT analysis method. 
From the SWOT matrix analysis, we can see that the Group A is facing the same 
opportunity and threat. At the same time of the rapid growth of the market, the 
industry competition will be inevitable. At present, the company has more advantages 
than disadvantages. It is mainly expressed by the strong financial strength and the 
government background. Although it is facing fierce competition, the market share is 
still high. The analysis, future development of the logistics park industry and the trend 
of product upgrades led by this development create the conditions for Group A to 
enter the national planning and layout logistics park. So Group A should consider the 
SO strategy. Analyzing the business strategy , Group A should adopt the cost leading 
strategy in the process of construction of integrated logistics, which is integrated 
throughout the logistics port using standardized construction, to provide standardized 
services for customers, to form a certain cost advantage. Coming up with the 
implementation of the safeguards strategy which Includes product development, team 
management, brand building, human resources management. 
 Logistic industry is a competitive industry, which needs a large amount of funds 
and occupies more social resources. The paper will research and analysis of Group A 
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as a specimen. Its strategic development planning research not only has realistic 
directive significance, but also provides reference for the development of the logistics 
industry. 
 
 
Key words: logistic; Group A; development strategy 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景和意义 
随着经济的不断发展，人们对于物流的认识不断的深入，从“第三利润源
泉”到现代物流，从当初的疑惑到现如今的大力发展，物流在社会经济的发展
中的作用已经不言而喻了。现代物流向着专业化、系统化、信息化、标准化和
绿色化的方向发展的过程中，对于区域经济带来了极大地改变，有效的带动了
区域经济的发展。在我国，物流已经得到了极大地重视，“十二五”规划中将
物流产业列为我国国民经济发展的十大产业之一。 
在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展水
平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济
发展的“加速器”。 随着我国市场经济的建立和发展，我国的政府有关部门和
广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用，近年来，全
国各地兴起了发展现代物流业的热潮。如何认识现代物流业在国民经济或区域
经济中的地位和作用，是发展现代物流业的首要问题，它将直接影响人们对现
代物流业的重视和投入程度，也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。 
据统计，2015 年全年国内生产总值 676708 亿元，比上年增长 6.9%，经济发
展势头良好。而在国家扩大内需政策的推动下，物流市场整合步伐加快，物流体
系不断完善，行业运行日益成熟和规范，物流运行依旧保持快速发展的态势。相
关数据显示 2015 年全国社会物流总额 219.2 万亿元，按可比价格计算，比上年
增长 5.8%，2015 年社会物流总费用 10.8 万亿元，比上年增长 2.8%①。 
按照党的十八届三中全会提出的改革精神，将物流体制改革纳入国家政府
改革任务。在国务院机构改革方案中，明确物流业管理体制。包括，国家物流
业政府管理体系、国家物流业运行政府监督监管体系、国家物流业科学服务体
系三大部分。近年来国家陆续出台多项国家政策，大力推动多式联运、甩挂运
输、物流园区、电商物流等方面的发展。 
                                                      
① 资料来源：国家统计局 
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A 集团是所在地政府物流与收费公路板块的旗舰公司，致力于物流基础设
施的投资、建设与运营，并在此基础上应用供应链管理技术及信息技术，为客
户提供高端物流增值服务。主要业务版块包括：高速公路、物流园区、港口、
物流服务以及航空。A 集团在业务不断发展的同时，也逐渐出现不少瓶颈：在
物流方面并未形成成熟、可复制的商业模式；收费公路在前期投资节奏较大，
未来发展空间有限等。 
A 集团的二级公司位于山东烟台，该二级公司自 2009 年起开始依托烟台至
大连黄金水道开展陆海甩挂业务。渤海湾烟大航线是我国最具备甩挂运输条件的
线路。经过多年的甩挂运输运营，结合国外甩挂运输及物流行业的发展经验，笔
者认识到物流实体建设对物流行业发展的重要性，发现各物流节点需形成网络连
接，并进行有效联动，实现规模效应，以促进物流行业的转型升级。本文在企业
发展战略相关理论的指导下，分析 A 集团物流行业发展的外部环境，重点研究
解读国家物流产业发展的政策，并深入剖析集团内部存在的优势和劣势，借此发
现 A 集团物流行业发展存在的问题和机遇，最后提出企业发展战略规划及有效
措施，期望本文的研究能为 A 集团物流行业的发展提供参考。   
第二节 研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文从物流的行业特点和所处发展环境入手，主要以 A 集团基本经营情况
以及产业研究结论、国家相关政策等，运用波特的竞争战略理论，建立分析模
型（如宏观分析 PEST 模型、SWOT 分析模型等），最终制定 A 集团发展战略。 
本文主要内容包括以下几个部分： 
第一部分是绪论，阐述本篇论文的研究背景及意义，主要从物流行业对经济
的重要性、物流行业当前的发展现状、物流行业面临的机遇（政策机遇）和挑战、
A 集团基本情况简介等方面进行论述。 
第二部分主要对目前企业战略理论简述，包括战略理论的内容、特征、物流
行业的属性及物流行业的核心竞争力等理论研究。 
第三部分对 A 集团外部战略环境进行分析和评价。先从企业所处的外部宏
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观环境进行分析，再对企业所处的产业环境进行分析，运用PEST分析模型，找
出 A 集团在行业竞争中的成功因素和发展趋势，确定企业所面临的外部机会和
威胁的综合强度。 
第四部分对 A 集团发展现状进行介绍，并对 A 集团的内部环境进行分析和
评价。从企业内部资源入手，运用麦肯锡 7S 模型，对企业的能力和所面临的优
势和劣势进行全面分析。 
第五部分对 A 集团发展战略选择深入分析，通过综合运用 SWOT 分析模
型，确定企业未来发展的总体战略。总体战略定位是在全国中心城市实现综合
物流港的网络化战略布局，打造 A 集团“现代综合物流港骨干网络体系”。区域
定位是在全国中心城市建立综合物流港。产品定位是以城市物流集运分拨中心为
核心，融合物流电子信息、城市配送、电商物流、保税物流、甩挂运输等功能模
块，形成“城市综合物流港”。 
第六部分 A 集团发展战略的实施与保障措施。从加强组织与管理体制建设、
人力资源管理、加强品牌建设、持续企业文化建设等方面对战略实施和支撑体系
进行论述。第七部分是论文的结论及研究的局限性。 
二、研究方法 
本文通过采用定量与定性相结合的研究方法，具体包括：文献资料法，借
助多个文献搜索引擎，对国内外的有关理论成果进行了全面的梳理总结；模型
分析法，应用PEST模型、SWOT矩阵以及麦肯锡模型对A集团进行内部因素、
外部环境的综合分析，明确企业发展所面临的机遇与挑战，对企业的发展战略
进行系统的研究和规划，对公司发展战略如何实施进行分析探讨，寻求企业的
最佳发展战略。本文研究框架如下图 1-1 所示： 
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图 1-1  本文研究框架 
 
SWOT 矩阵分析 
绪论 
理论综述 
内部环境分析 外部环境分析 
战略选择分析 
战略实施的保障措施 
结论 
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第二章  理论综述 
第一节 企业战略理论概述 
一、战略理论概述 
“企业战略”是企业中各种战略的总称，其中包括发展战略、竞争战略、
营销战略、技术开发战略等。这些战略的基本属性是相同的，都是对企业整体
性、长期性、基本性的谋略，不同的只是谋划角度。 
从企业未来发展的角度来看，战略表现为一种计划（Plan）；从企业过去发
展历程的角度来看，战略则表现为一种模式（Pattern）；从产业层次来看，战略
表现为一种定位（Position）；从企业层次来看，战略表现为一种观念
（Perspective）；此外，战略也表现为企业在竞争中采用的一种计谋（Ploy）。
这是关于企业战略比较全面的看法，即著名的 5P 模型[1]。战略管理是指对企业
战略的管理，包括战略制定、形成（Strategy Formulation／formation）与战略实
施（Strategy Implementation）两个部分。 
战略并不是“空的东西”，也不是“虚无”，而是直接左右企业能否持续发
展和持续盈利最重要的决策参照系。战略管理则是依据企业的战略规划，对企
业的战略实施加以监督、分析与控制，特别是对企业的资源配置与事业方向加
以约束，最终促使企业顺利达成企业目标的过程管理。 
安索夫最初在《从战略规划到战略管理》一书中提出了企业战略管理。他认
为：企业的战略管理是指将企业的日常业务决策同长期计划决策相结合而形成
的一系列经营管理业务[2]。斯坦纳在《企业政策与战略》一书中则认为：企业战
略管理是确定企业使命，根据企业外部环境和内部经营要素确定企业目标，保
证目标的正确落实并使企业使命最终得以实现的一个动态过程[3]。 
企业发展战略有四个特征：整体性，长期性，基本性和谋略性。整体性是
相对于局部性而言的，长期性是相对于短期性而言的，基本性是相对于具体性
而言的，谋略性是相对于常规性而言的。企业发展战略必须同时具有这四个特
征，缺少一个特征就不是企业发展战略。企业战略是一个战略体系，在这个战
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略体系中，有竞争战略、发展战略，技术开发战略、市场营销战略、信息化战
略、人才战略及其它战略。 
二、企业发展战略理论概述 
企业战略通常分为公司层战略、业务层战略和职能战略三个层次[4]。三个
层次的战略都是企业战略管理的重要组成部分，但侧重点和影响的范围有所不
同。高一层的战略变动往往会波及低层次的战略，而低层次的战略影响的范围
较小。处于中间层次的竞争战略是技术性最强、最复杂的战略，本文对公司层
战略和业务层战略着重加以分析。 
公司层战略是确定企业的发展方向和目标，明确企业应该进入或退出哪些领
域，选择或放弃哪些业务。业务层战略是确定开发哪些产品，进入哪些市场，如
何与竞争者展开有效竞争等，包括成本领先战略、差异化战略和聚焦战略等。职
能战略研究企业的营销、财务、人力资源和生产等不同职能部门如何组织，是实
现企业目标的途径和方法。 
公司层战略包括稳定战略、发展战略和撤退战略三类。稳定战略又称防御型
战略，是指限于经营环境和内部条件，只能基本保持在战略起点和范围的战略。
发展战略又称进攻型战略、增长型战略，它是充分利用企业外部机会、挖掘企业
内部优势资源，求得企业更高层次发展的战略。撤退战略亦称退却型战略，是在
那些没有发展或者发展潜力很小的行业退出的战略。 
业务层战略主要包括五种：成本领先、差异化、聚焦成本领先、聚焦差异
化、整体成本领先/差异化[5]。 
1、成本领先战略（cost leadership strategy）：是通过采取一整套行动，与竞
争对手相比，以最低的成本提供具有某种特性的产品或者服务，这种特性是被
消费者所接受的。采用成本领先战略的企业向这一产业的最典型消费者销售标
准化的产品或者服务（但是拥有有竞争力的质量）。 
2、差异化战略（differentiation strategy）。是指集成的一系列的行动，以对
顾客来说很重要的方式向其提供不同的产品或者服务（以可接受的成本）。差异
化的重点不在成本，而是不断的投资和开发顾客认为重要的产品或服务的差异
化特征。总体来讲，公司采取差异化的战略以使自己在尽可能多的方面与竞争
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